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Tanah merupakan bentuk permukaan bumi selalu mengalami perkembangan dan
perubahan, baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan tersebut disebabkan oleh
proses-proses geomorfologi, yang salah satunya adalah erosi. Semua jenis tanah
bersifat bebas meloloskan air mengalir melalui ruang kosong (pori-pori) tanah.
Permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Salah
satu cara untuk meningkatkan nilai koefisien permeabilitas tanah yaitu dengan cara
menstabilisasi menggunakan bahan aditif, bahan aditif yang digunakan pada
penelitian ini adalah abu jerami padi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh penambahan abu jerami padi terhadap nilai koefisien permeabilitas tanah
dengan variasi campuran 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Pada penelitian ini, sampel
tanah yang digunakan adalah tanah terganggu (disturbed), yang berasal dari Desa
Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Abu jerami padi yang
digunakan berasal dari pembakaran jerami padi di area persawahan desa Limpok,
Kecamatan Darussalam â€“ Aceh Besar. Dalam penelitian ini pengujian yang
dilakukan adalah Pengujian Berat Jenis, Pengujian Batas Cair, Pengujian Batas
Plastis, Pengujian Pembagian Butiran, Pengujian Pemadatan dan Pengujian
Permeabilitas. Tanah tersebut menurut klasifikasi AASHTO termasuk golongan A7-5
dengan nilai GI (32), menurut USCS termasuk golongan tanah berlempung
organik dengan palstisitas sedang sampai tinggi dengan simbol OH (Organic High)
nilai indeks plastisitas sebesar 24,77%. Pengujian permeabilitas ini untuk 0%
memperoleh nilai koefisien permeabilitas sebesar 4,16x10
-6 
cm/detik, nilai
koefisien variasi 5% sebesar 4,85x10
-6
 cm/detik, nilai koefisien variasi 10%
sebesar 5,96x10
-6
 cm/detik, nilai koefisien variasi 15% sebesar 9,02x10
 cm/detik,
nilai koefisien 20% sebesar 1,50x10
-5
 cm/detik. Dengan demikian penggunaan abu
jerami padi sebagai bahan stabilisasi tanah lempung Desa Limpok Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar dapat meningkatkan nilai koefisien
permeabilitas tanah.   
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